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ABSTRACT
ABSTRAK
Mesin disel adalah  mesin motor pembakaran dalam (internal combustion), mesin 
disel  disebut  juga motor penyalaan kompresi ( compression  ignation engine) 
karena penyalaan bahan bakarnya diakibatkan oleh kompresi dalam ruang  bakar.
Salah satu perawatan yang  dilakukan adalah overhaul mesin. 
Tujuan tugas akhir ini adalah mengetahui proses  overhaul  mesin  disel  di BP2IP 
Malahayati Aceh  dan mengetahui ukuran standar komponen. Proses  overhaul
mesin  Disel  di BP2IP Malahayati Aceh sudah dilakukan dengan prosedur yaitu 
pembongkaran secara total terhadap mesin tersebut,  mengenai kemungkinan 
adanya kerusakan pada komponen  mesin tersebut  dilakukan suatu perbaikan atau 
pergantian terhadap komponen mesin  yang dalam kerusakan tersebut. 
Hasil pengukuran dan pemeriksaan kerusakan yang terjadi pada mesin dise l 
adalah keausan pada komponen utama  mesin disel, dan kerusakan pada komponen 
mesin disel disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: pelumas yang kurang, 
kontaminasi dengan debu, kotoran, serta kelelahan produk. 
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